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N E K I P U T O K A Z I B R A K O V I M A I O B I T E L J I M A 
U P A P I N S K O J P O B U D N I C I » F A M I L I A R I S C O N S O R T I O « 
( O B I T T L J S K A Z A J E D N I C A ) 
Uvod 
1. Povi jesni olcvir 
Da b i s m o p r a v o r a z u m j e l i p o b u d n i c u Familiaris consortio (= F C ) i 
dosegli njezin d o m a š a j , t r e b a da je smjes t imo u d v a o k v i r a u k o j i m a je 
n a s t a l a . O n a je, n a i m e , logički slijed S i n o d e o evangel izaci j i (1974.) i o 
k a t e h e z i (1977 . ) , te p l o d S i n o d e o z a d a c i m a obitel j i u s u v r e m e n o m svi¬ 
j e t u ( 1 9 8 1 . ) . O v a p o b u d n i c a t a k o đ e r ide u red d o k u m e n a t a Časti conuhii 
(19.30.). Gaudium et spes ( 1 9 6 5 . ) , Humanae vitae (1968 . ) , s t i m što je cijela 
p o s v e ć e n a obitel j i . N o , u ovoj p o b u d n i c i osjeća s e p r i s u t n o s t p a p e I v a n a 
P a v l a I I . koji, k a o p a s t o r a l n i r a d n i k i p l o d n i t e o l o š k i p i sac , u p r a v o t e m a t i ¬ 
ku l jubavi, b r a k a i obitel j i t e m e l j i t o z a h v a ć a i o b r a đ u j e . D o s t a je s p o m e n u t i 
n e k a njegova djela: Odgoj za ljubav, Ljubav i odgovornost, 2nak protiv­
ljenja, i p o d s j e t i t i se na k a t e h e z e s r i j edom o b r a k u i obitel j i {Muško i žen­
sko stvori ih) već na p o č e t k u njegova p o n t i f i k a t a (1979.) , pa da v i d i m o 
k o l i k u v a ž n o s t p a p a I v a n P a v a o I I . daje b r a k u i obitel j i . Obite l j j e za nje¬ 
ga t e m e l j n a v r e d n o t a i d r u š t v a I C r k v e ( F C 3) i s toga je evangel izac i ja obi¬ 
telji g l a v n a s v r h a p a s t o r a l n i h n a p o r a . 
O v a P a p i n a b r i g a i osjetljivost za b r a č n e i obitel jske p r o b l e m e d o v o d i 
d o dviju njegovih v a ž n i h i n c i j a t i v a : 
— utemel jen je M e đ u n a r o d n o g i n s t i t u t a za studij b r a k a i obitelji p r i 
P a p i n s k o m sveuči l i š tu n a L a t e r a n u i 
— r a z v o j K o m i t e t a za obitel j u P a p i n s k i savjet za obi te l j . 
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2. S a d r ž a j 
P o b u d n i c a F C i m a č e t i r i dijela 
I. Svjetla i sjene d a n a š n j e obitel j i ( 4 — 1 0 ) 
I I . Božji n a u m o b r a k u i obitel j i ( 1 1 — 16) 
I I I . Z a d a ć a k r š ć a n s k e obitel j i ( 1 7 — 64) 
IV. Obi te l j sk i p a s t o r a l : e t a p e , s t r u k t u r e , d j e l a t n i c i i p r i l i k e (65 — 8 5 ) . 
S u v o d o m i z a k l j u č k o m i m a 86 bro jeva, a najviše je b r o j e v a p o s v e ć e ­
no t r e ć e m di jelu: z a d a ć a m a k r š ć a n s k e obitel j i ( 1 7 — 6 4 ) , a to je više od po¬ 
lovice b r o j e v a ( 4 7 ! ) . A u p r a v o je ta t e m a i b i la t e m a S i n o d e i m a t e r i j a l a 
tzv . » P r o p o s i t i o n e s « , koji s u s i n o d a l n i oci p r e d a l i P a p i . 
3 . N a š cilj 
N i j e n a m ovdje m o g u ć e , n i t i s e t o z a ovu p r i l i k u t r a ž i , o b r a đ i v a t i sve 
p o j e d i n e di jelove p o b u d n i c e . N a š j e z a d a t a k d a p o k u š a m o o t k r i t i putokaze 
b r a k o v i m a i o b i t e l j i m a . T o z n a č i o t k r i t i o n a usmjerenja koja n e k a m o — 
ne b i lo k a m o — v o d e . O v d j e m i s l i m o na b r a k i ob i te l j . D a k l e i na usmjere¬ 
nja koja v o d e k u s p j e š n o m življenju b r a č n e i obitel jske s t v a r n o s t i . Već mo¬ 
ž e m o n a s l u t i t i d a ć e m o s e z a d r ž a t i n a d r u g o m dijelu p o b u d n i c e , t j . n a 
Bož jem naumu o b r a k u i obitel j i , I i s t a k n u t i n e k e ideje za p a s t o r a l n o u¬ 
smjerenje v r e d n o v a n j a obitel j i . 
/. Božji plan o braku i obitelji 
Ovdje ž e l i m o izni jet i n e k e n a g l a s k e F C , a ne cjelovitu n a u k u o o b i t e -
Iji. 
1 . Ljubav je I s k o n s k i u r o đ e n i p o z i v svakog čovjeka 
Z a n i m l j i v o j e s k o l i k o m j e d n o s t a v n o š ć u I j a s n o ć o m P a p a u p r a v l j a 
p o g l e d na i s k o n s k e i s t i n e o čovjeku, n jegovu p o r i j e k l u i usmjerenju. 
Čov jek j e s t v o r e n . S tvor i te l j ev p o z i v , u p u ć e n čovjeku d a postoj i , i m a 
j e d a n d u b o k i r a z l o g : l jubav. Z a š o ? Bog nije s a m a c , o n je , n a i m e . T r o j s t v o . 
Ž iv i u svojem j e d i n s t v u O č i n s t v o , S i n o v s t v o i L jubav ( D u h ) . »Bog je lju­
b a v i u sebi živi o t a j s t v o o s o b n o g z a j e d n i š t v a ljubavi« ( F C 11). Bog, d a k l e , 
p o z i v a svakog čovjeka na p o s t o j a n j e ljubavlju. 
Čov jek je s t v o r e n na sliku i p r i l i k u svojega Stvor i te l ja . P r i m i o je u 
sebe p o z i v , s p o s o b n o s t i o d g o v o r n o s t za l jubav, za z a j e d n i š t v o , za stvara¬ 
nje, a to je u p i s a n o u n a r a v čov jeka k a o m u š k a r c a , o d n o s n o ž e n e . »Ljubav 
je, d a k l e , t e m e l j n i i u r o đ e n i p o z i v svakog l judskog b ića« ( F C 11). I z a t o : 
»Čovjek ne m o ž e živjeti bez l jubavi. S a m po sebi on ostaje neshvat l j i vo 
b iće, ž i v o t mu je lišen smisla a k o mu se ne objavi l jubav, a k o se ne susret-
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ne s ljubavlju, a k o je ne iskusi i ne usvoji, a k o u njoj ž ivo ne sudjeluje« 
{Redemptor hominis, 10). 
Cje lov i t i čovjek p o z v a n je na l jubav; d u l i o m i t i je lom. » K a o utjelov¬ 
ljeni d u h , to jest d u š a koja se i z r a ž a v a u tijelu i ti jelo p r o d u h o v l j e n o be¬ 
s m r t n i m d u h o m , čovjek je p o z v a n na l jubav u toj svojoj ujedinjenoj cjelo¬ 
v i tos t i . Ljubav t a k o đ e r grli l judsko tijelo i tijelo je p o s t a l o d i o n i k o m du¬ 
h o v n e ljubavi« ( F C 11). 
S p o l n o s t — i z r a ž e n a speci f ičnim i s u p r u z i m a svojs tvenim č i n i m a 
— nije s a m o n e š t o b i o l o š k o , n e g o z a d i r e u c je lovitu l judsku osobu. Z a t o 
b i t jelesno p r e d a n j e »bilo laž a k o nije z n a k i p l o d p o t p u n o g o s o b n o g 
p r e d a n j a . . .« ( F C 11). Z a t o se s p o l n o s t »ist inski l judski os tvaru je s a m o 
a k o j e cjelovit i d i o l jubavi k o j o m s e m u ž i ž e n a p o t p u n o p r e d a j u j e d n o 
d r u g o m e sve do smrt i« ( F C 11). I o n d a j e d i n o mjesto gdje se živi t a k v o 
i s t i n i t o i c je lovito d a r i v a n j e jest p r i s n a z a j e d n i c a ž i v o t a i l jubavi k a k o 
je Bog z a m i s l i o : b r a k i obitel j (usp . FC 11). 
»Vra t i t i se ' p o č e t k u ' Božjeg s tvarate l j skog č i n a jest n u ž n o s t za obi¬ 
telj želi l i o n a sebe s p o z n a t i i o s t v a r i t i u s k l a d u s d u b o k o m i s t i n o m ne 
s a m o o svojem b i ć u već i o svojem p o v i j e s n o m djelovanju« ( F C 17). 
2. B r a k — obitel j je Božja u s t a n o v a c je lovi to objavl jena u K r i s t u 
Božji p l a n o čovjeku i s č o v j e k o m jest d u b o k o , o s o b n o pri jatel j s tvo 
— s a v e z n i š t v o : Bog — n a r o d . Z e n i d b e n i savez dviju l judskih o s o b a tre¬ 
b a l o b i da b u d e odsjev o d n o s a i z m e đ u Boga i n a r o d a . Ti-ebalo b i da 
b u d e o d g o v o r na u r o đ e n i p o z i v na l jubav. »Brak i obitel j od Boga su 
u s t a n o v l j e n i u s a m o m s t v a r a n j u te su po sebi u s m j e r e n i p r e m a ispunjenju 
u K r i s t u pa im je p o t r e b n a i K r i s t o v a m i l o s t da se iscijele od r a n e gri jeha 
i p r i v e d u s v o m e ' p o č e t k u ' , to jest p u n o j spozna j i i c j e l o v i t o m os tvaren ju 
Božjeg n a u m a « ( F C 3 ) . 
F C usmjeruje p o g l e d p r e m a Bož jem p l a n u koji j e d i n o govor i cijelu 
i s t inu o b r a k u i obitel j i . Taj Božji p l a n b o ž a n s k a M u d r o s t n u d i i današ¬ 
njim n a r a š t a j i m a . J o š više, već je svaki čovjek » p o s t a o d i o n i k o m te Mud¬ 
rost i s t v a r a l a č k i m Božj im č i n o m « ( F C 8). T o z n a č i d a j e p o t r e b n o pogleda¬ 
ti duboko u sebe, u svoju n u t r i n u k a o m u š k o i ž e n s k o i da je p o t r e b n o 
n e p a t v o r e n o pogledati ' poče tak ' , t j . Božju z a m i s a o , prije negol i smo p o s t a l i 
d i o n i c i pov i je sn ih devijacija š to se t iče b r a k a i obitelji te dopustiti da n a m 
Božja objava t i j e k o m povi jest i spasenja o s o b n o i z a j e d n i č k i p r o g o v o r i . 
To t a k o đ e r z n a č i — p r a t e ć i k r o z povi jest spasenja Božje misl i o b r a k u 
i obitel j i — d o ć i do s r e d i š t a l judske povi jest i I susa K r i s t a p r e m a ko jem 
su, k a o p r e m a svojem ispunjenju, u s m j e r e n i b r a k i obi te l j . Isus Kr i s t , da¬ 
kle, ključ je za r a z u m i j e v a n j e b r a k a i obitel j i , j e r on je p o s r e d n i k i p u n i n a 
c j e l o k u p n e objave ( u s p . DV 2 ) . » O n objavljuje i z v o r n u i s t inu o ž e n i d b i , 
i s t inu ' p o č e t k a ' , te o s l o b a đ a j u ć i čovjeka t v r d o ć e srca, osposobijuje ga da 
je u c je lovi tost i ostvaruje« ( F C 1 3 ) . 
3 . Ž e n i d b a — t r a j a n s a k r a m e n a t 
O s n o v n i s a d r ž a j Objave i vjerskog i skustva i z a b r a n o g n a r o d a jest 
z a j e d n i š t v o l jubavi B o g a i l judi. T i j e k o m povi jest i spasenja tu s t v a r n o s t 
z a j e d n i š t v a i z r a ž a v a j u n a d a h n u t i pisci s l i k o m i s t v a r n o š ć u b r a č n o g i obi¬ 
teljskog o d n o s a l jubavi. V e z a l jubavi u b r a k u posta je »s l ikom i s i m b o l o m 
S a v e z a koji p o v e z u j e B o g a i njegov n a r o d « ( F C 1 2 ) . 
Z a j e d n i š t v o B o g a i l judi k r o z povi jest spasenja n a r u š a v a n o je n e -
v jernošću l judi. Isus K r i s t — Božja Riječ, u z i m a j u ć i tijelo i n a š u n a r a v , 
ž iveći u p o t p u n o s t i v jernost i d a r i v a n j e do s m r t i na k r i ž u — za n a s se 
d a d e i n a m a p o k a z a i s t i n u o čovjeku, i s t inu o čovječjem p o z i v na ljubav, 
i s t inu o t o m e što s t v a r n o z n a č i l jubiti, a , dos l j edno t o m e , p o k a z a n a m is¬ 
k o n s k u i k o n a č n u i s t inu o b r a k u i obitel j i . Ljubav, koju Isus K r i s t živi u 
p o t p u n o m p r e d a n j u i ž r t v i k r i ž a , o t k r i v a Božju z a m i s a o o ljubavi muš¬ 
k a r c a i ž e n e ko ja j e u njih u t i s n u t a od s a m o g a s t v a r a n j a ( u s p . FC 1 3 ) . 
T a k o i ž e n i d b a k r š t e n i k a posta je s imbol , i to stvarni simbol ovoga novoga 
vječnoga Saveza koji je u č i n j e n u ž r t v i I susa K r i s t a ( u s p . FC 13). 
B r a č n i d r u g o v i , koji su k r š t e n j e m uci jepl jeni u n o v i i vječni zaruč¬ 
n i č k i savez K r i s t a s C r k v o m , o b d a r e n i s u d a r o m D u h a koji daje » n o v o 
srce te m u ž a i ž e n u č i n i s p o s o b n i m a da se ljube k a o š to n a s je K r i s t ljubio« 
( F C 13). O n i , d a k l e , imaju udje la u K r i s t o v o j l jubavi s k r i ž a i osposobl jeni 
su da tu i t a k v u l jubav žive. 
S u p r u z i su s n a g o m s a k r a m e n t a l n o g veza n e r a z d r u ž i v o p o v e z a n i i u 
d i n a m i c i svagdašnjeg ž i v o t a »upr i sutn ju ju o d n o s K r i s t a s n jegovom Cr¬ 
k v o m « ( F C 13). Ž e n i d b a , d a k l e , k a o i os ta l i s a k r a m e n t i , jest » s p o m e n -
-čin, posadašn jen je i p r o r o č k i navještaj d o g a đ a j a spasa« ( F C 13). 
— Ž e n i d b a , » s p o m e n - č a n « , daje »mi los t i d u ž n o s t « da s u p r u z i b u d u 
» s p o m e n v e l e b n i h Božj ih djela« spasenja i da o n j ima svjedoče svojoj djeci 
( F C 13). ( D a r i o b v e z a ) . 
— Ž e n i d b a k a o p o s a d a š n j e n j e daje m i l o s t i d u ž n o s t da u »sadašnjost i 
j e d n o p r e m a d r u g o m e i p r e m a svojoj djeci os tvaru ju zaht jeve l jubavi koja 
p r a š t a i otkupl ju je« ( F C 13). 
— Ž e n i d b a k a o p r o r o č k i navještaj daje mi los t i d u ž n o s t »da žive i 
svjedoče n a d u u b u d u ć i susret s K r i s t o m « ( F C 13). 
Za t e o l o š k u m i s a o o obitel j i i za p a s t o r a l n o usmjerenje v a ž n a je mi¬ 
sao o speci f ičnost i s a k r a m e n t a ž e n i d b e s obzirom na druge sakramente, a 
to je trajnost. » D a r I susa K r i s t a ne iscrpljuje se u slavlju s a k r a m e n t a 
ž e n i d b e , već o n b r a č n e d r u g o v e p r a t i t i j e k o m č i t a v a n j i h o v a ž i v o t a « ( F C 
56). I s t o t a k o već GS u b r . 48 k a ž e : I K r i s t »ostaje i dalje« (s b r a č n i m 
d r u g o v i m a ) . . . 
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S a k r a m e n a t ž e n i d b e p o s e b a n je još i zbog t o g a š to »supruzi u n jemu, 
kao supruzi, udvoje, kao par, imaju t o l i k o udje la da prvi i neposredni 
učinak ž e n i d b e (res et s a c r a m e n t u m ) nije sama sakramentalna milost, već 
kršćanska bračna veza, t i p i č n o k r š ć a n s k o z a j e d n i š t v o udvo je , jer z n a č i 
o ta j s tvo K r i s t o v a utjelovl jenja i njegovo ota j s tvo Saveza« ( F C 13). 
S a d r ž a j u d i o n i š t v a u K r i s t o v u ž i v o t u ovdje j e t a k o đ e r n e š t o p o s e b n o : 
— b r a č n a l jubav sve sasto jnice osobe o b u h v a ć a c j e l o v i t o : p o z i v tijela 
i n a g o n a , snagu osjećaja i osjećajnosti, t ežn ju d u h a i volje ( F C 13); 
— ta l jubav tež i k o s o b n o m j e d i n s t v u : p r e k o j e d i n s t v a u j e d n o m 
tijelu v o d i k j e d i n s t v u srca i duše ( F C 13); 
— z a h t i j e v a nerazr ješ ivos t i v jernost u k o n a č n o m u z a j a m n o m dari¬ 
vanju ( F C 13); 
— o t v a r a se p l o d n o s t i ( F C 13). 
» U k r a t k o , d o i s t a s e r a d i o r e d o v i t i m z n a č a j k a m a svake p r i r o d n e 
b r a č n e l jubavi, ali s n o v i m z n a č a j k a m a koje ih ne s a m o proč i šćava ju i 
učvršćuju, već i h u z d i ž u t o l i k o d a p o s t a n u i z r a z d o i s t a k r š ć a n s k i h vredno¬ 
t a ( F C 13). 
//. Neke smjernice za ostvarenje Božjeg plana o obitelji 
Iz obilja ove p o b u d n i c e i s t a k n u o b i h č e t i r i usmjerenja koja izviru 
iz Božjeg p l a n a u » p o č e t k u « i njegovog ispunjenja i o b o g a ć e n j a u K r i s t u . 
To su v r e d n o t a l judske osobe, ž i v o t a , s u d i o n i š t v a u ž i v o t u C r k v e i d r u š t v a . 
R a d o u z i m a m n a z i v » k u ć n a crkva« u vezi s a s p o m e n u t i m v r e d n o t a m a d a 
b i h n a g l a s i o t u speci f ičnost k r š ć a n s k e obitel j i . 
1 . K u ć n a c r k v a — z a j e d n i c a o s o b a ( F C 17) 
Ljudske osobe daju v r i j e d n o s t b r a k u i obitel j i . S v a k a osoba, s t v o r e n a 
na Božju sliku i p r i l i k u , n e p o n o v l j i v a je i j e d i n s t v e n a . S v a k a u sebi nosi 
p o z i v na ž i v o t u di jalogu, r e s p e k t u . S v a k a o s o b a t r e b a da u z m o g n e , u 
s k l o p u obitel j i k a o cjeline, o s t v a r i v a t i svoj i d e n t i t e t osobe ž e n e , m u ž a , 
d je teta, s t a r c a , u z a j e d n i c i i z a j e d n i š t v u — u p u n o m r e s p e k t u . 
To je p r v a z a d a ć a u obitel j i — p r o m i c a n j e i s t in i te z a j e d n i c e osoba 
( F C 18). D r u g i očekuju da u p r a v o u n a š i m k r š ć a n s k i m obi te l j ima taj idea l 
b u d e p r i s u t n i j i . 
2 . K u ć n a c r k v a — s l u ž b e n i c a ž i v o t a ( F C 28-41) 
U k o n t e k s t u d a n a š n j e g m e n t a l i t e t a p r o t i v ž i v o t a (ant i- l i fe m e n t a l i t y , 
FC 30) d o k u m e n t p o d s j e ć a s u p r u g e da »u svojoj najdubljoj s t v a r n o s t i lju­
bav i j e u b i t i d a r ( . . . ) ; o n a i h osposobijuje z a najveće m o g u ć e d a r i v a n j e 
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koj im posta ju Božji s u r a d n i c i u d a v a n j u ž i v o t a drugo j osobi« ( F C 14). 
D.nig im r i ječ ima: t k o s e o t v o r i o d a r u l jubavi, n e ć e p o d l e ć i u s k o g r u d n o j 
seb ičnost i m e n t a l i t e t a p r o t i v ž i v o t a , n e g o će se s a d a — u o v o m p o v i j e s n o m 
t r e n u t k u — o t v o r i t i o s t v a r i v a n j u Božjeg b l a g o s l o v a koji j e d a n na p o č e t k u : 
»I b lagos lov i ih Bog i reče i m : P l o d i t e se i m n o ž i t e i n a p u n i t e zemlju i 
sebi je p o d l o ž i t e « ( P o s t 1, 2 8 ) . S t v a r n o s t se b r a k a i obitelji ( s tvaran ja) 
n e odvaja. N u t a r n j i p r i n c i p koji t e s t v a r n o s t i h a r m o n i z i r a n a l a z i m o u 
ljubavi. L o g i k a l jubavi jest d a r i v a n j e . S t v a r n o s t l jubavi i d a r i v a n j a n o v o g 
ž i v o t a ne m o ž e se o d v a j a t i . D v a n j e ž i v o t a jest plod i znak l jubavi. U 
t o m smislu v r lo j e z n a k o v i t t e k s t F C 14: » T a k o b r a č n i d r u g o v i , d o k s e 
p r e d a j u j e d n o d r u g o m e , p r e k o s a m i h sebe d a r u j u j e d n o s t v a r n o b iće , dije¬ 
t e , živi o d r a z svoje l jubavi, t r a j n i z n a k b r a č n o g j e d i n s t v a te živu i n e r a z -
rješivu s i n t e z u svojega b i ć a k a o o c a i majke.« 
C r k v a — i k u ć n a c r k v a — »živo vjeruje da je l judski ž ivot , pa i 
k a d a j e s l a b a š a n i m u č a n , uvijek v e l i č a n s t v e n i d a r Božje d o b r o t e « ( F C 30). 
U t o m k o n t e k s t u p o t r e b n o j e č i n i t i t r a j n e z a j e d n i č k e n a p o r e o k o moral¬ 
nos t i b r a č n o g č i n a , in tegrac i je s p o l n o s t i i s p o l n o g č i n a u cjelovit i g o v o r 
ljubavi i u c je lovi tost l judske osobe. R a d i se o s t v a r a n j u uvjerenja koja bi 
se o s t v a r i v a l a u svagdašnj ici . 
O s i m d a v a n j a p o č e t k a ž i v o t a , ( k r š ć a n s k a ) obitel j i m a izvorno i pr­
vobitno, nezamjenjivo i neotuđivo ( F C 36) p r a v o i d u ž n o s t da dalje raz¬ 
vija i p u n i n i p r i v o d i z a p o č e t i ž i v o t . U d i n a m i c i svagdašnjeg ž i v o t a ljuba¬ 
vi, d o b r o t e , s luženja, b lagos t i , ž r t v e , o p r a š t a n j a »obitelj k r š t e n i k a , s a b r a n a 
Riječju i s a k r a m e n t o m k a o k u ć n a crkva, i s t o d o b n o , k a o i sveopća C r k v a , 
posta je m a j k a i učitel j ica« ( F C 38). 
T o o d g o j n o pos lan je p o s a k r a m e n t u ž e n i d b e u z d i g n u t o j e n a »dosto¬ 
j a n s t v o i p o z i v p r a v e ' s l u ž b e ' C r k v e u služenju i i zgradnj i n j e z i n i h čla¬ 
n o v a « ( F C 38) . S t i l o m ž i v o t a i o z r a č j e m djeca t r e b a da u obitelji dobi ju 
p r v o i skustvo C r k v e ( F C 39) . 
3 . K u ć n a c r k v a i m a pos lan je u C r k v i 
O b o g a ć e n i sv jet lom Riječi i s n a g o m m i l o s t i s a k r a m e n t a ž e n i d b e na¬ 
pose, k r š ć a n s k i s u p r u z i imaju p o s e b a n d a r i mjesto u Božjem n a r o d u (usp . 
L G 11). » P r e m a t o m e , o n i n e s a m o d a ' p r i m a j u ' K r i s t o v u l jubav i t a k o 
posta ju ' s p a š e n a ' z a j e d n i c a , već su t a k o đ e r p o z v a n i da svojoj b r a ć i ' p r e n o ¬ 
se' K r i s t o v u l jubav i t a k o pos ta ju z a j e d n i c a 'koja spašava ' . Na taj n a č i n 
k r š ć a n s k a obi te l j , k a o p l o d i z n a k n a d n a r a v n e p l o d n o s t i C r k v e , postaje 
s imbol, s v j e d o č a n s t v o , s u d i o n i š t v o u m a j č i n s t v u C r k v e « ( F C 49) . 
K a o b r a č n i p a r i k a o obitel j ska z a j e d n i c a sudjeluju u ž i v o t u i posla¬ 
nju C r k v e paž l j i v im s lušanjem i nav ješć ivanjem Božje riječi ( F C 51), a 
to je proročka služba; z a t i m o t k r i v a n j e m i p o s l u š n i m svagdašnj im os tva­
r ivan jem Božjeg p l a n a . T a k o obitel j posta je » p r o s t o r u koji se E v a n đ e l j e 
p r e n o s i i o d a k l e E v a n đ e l j e z r a č i . (.. . ) T a k v a obitel j posta je navjestitelj 
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E v a n đ e l j a m n o g i m d r u g i m o b i t e l j i m a i s r e d i n i u kojoj se n a l a z e « ( E N 71) . 
Po speci f ično obitel jskoj m o l i t v i , živl jenjem ljubavi, ž r t v o v a n j e m te 
p r i n o s o m u k u p n o g ž i v o t a , obitel j živi svoje svećeničko poslanje, -a. n j ihova 
k u ć a , p o s a k r a m e n t u ž e n i d b e i t ra jno j Isusovoj b r i z i ( u s p . F C 56), postaje 
k u ć n o svetište C r k v e , k u ć n a c r k v a ( F C 5 5 ) . V r h u n a c i s t a l n i i zvor snage 
k r š ć a n s k a obitel j doživ l java u slavljenju E u h a r i s t i j e koja je posadašnjenje 
Saveza l jubavi i z m e đ u K r i s t a i C r k v e . »U toj ž r t v i n o v o g a i v ječnoga 
Saveza k r š ć a n s k i s u p r u z i n a l a z e izvor iz kojeg kl juča i i z n u t r a se obli¬ 
kuje t e t r a j n o oživl java n j ihov b r a č n i Savez« ( F C 5 7 ) . 
D u h Isusa K r i s t a koji je r a z l i v e n u s r c i m a v jernika o s l o b a đ a za služ¬ 
bu i n a d a h n j u j e n a č i n p o m o ć i b l i ž n j e m u . To je kraljevska služba ( F C 63) 
služenja b r a ć i d a d o đ u d o p u n e s l o b o d e djece Božje. T o j e u j e d n o zaht jev 
da se ne z a t v o r i u sebe već da p r i đ e , p o m o g n e , z a u z m e se, b o r i se p r o t i v 
n e p r a v d i , b o r i se za d o s t o j a n s t v o čovjeka i obitelji (usp. FC 64) . T i m e 
je d o t a k n u t o šire poslanje obitel j i . 
4. K u ć n a c r k v a sudjeluje i u ž i v o t u d r u š t v a 
»Obitel j i m a o r g a n s k e i ž i v o t n e veze s d r u š t v o m , jer o n a je njegov te¬ 
melj i n e p r e s t a n o ga h r a n i svojom s l u ž b o m ž i v o t u : u k r i l u obitelji, n a i m e , 
rađaju se g r a đ a n i i o n i u obitel j i uče p r v a z n a n j a d r u š t v e n i h k r e p o s t i koje 
s u duša ž i v o t a i r a z v o j a d r u š t v a « ( F C 4 2 ) . Z a t o j e o p r a v d a n o d a j e d r u š t v o 
z a i n t e r e s i r a n o za obi te l j , ali još i više obvezno p r e m a obitelji ( u s p . FC 
45) . O d n o s d r u š t v a p r e m a obitel j i č i n i se da je u g r o ž e n pa se p r e d l a ž e iz¬ 
r a d a »povelje p r a v a obitelji« ( F C 4 6 ) . S d r u g e s t r a n e , obitel j j e p o z v a n a 
— živeći d i m e n z i j u svoje kral jevske ( l iderske?) s lužbe ( F C 47) — svjesno 
i a k t i v n o sud je lovat i u s t v a r a n j u d r u š t v e n e za jednice , bolj ih s t r u k t u r a , 
bolje obitel jske p o l i t i k e (usp . F C 4 4 ) . U t o m z a u z i m a n j u p r e d m e t br ige, 
k o n k r e t n i h akcija pri je svih t r e b a d a b u d u »g ladni , n e z a š t i ć e n i , ostarjeli, 
bo lesn i , ovisni o d r o g a m a , bez obitelji« ( F C 4 7 ) . 
I a k o s u m n o g i d r u š t v e n i p r o b l e m i pos l jedica r a z r o v a n o s t i obitelji t e 
slabe ili n e p o s t o j e ć e d r u š t v e n e br ige za obi te l j . P a p a vjeruje da »obitelj 
još i d a n a s i m a i z r a č i i z v a n r e d n e sile s p o s o b n e da čovjeka o t r g n u od b e -
z i m e n o s t i , da mu p r o b u d e svijest o njegovu o s o b n o m d o s t o j a n s t v u , da ga 
o b o g a t e d u b o k o m čovječnošću i d j e l o t v r n o , svojom j e d i n s t v e n o š ć u i n e -
p o n o v l j i v o š ć u , uci jepe u t k i v o d r u š t v a « ( F C 4 3 ) . 
///. Zajednička odgovornost i zauzetost za obitelj 
U o v o m p o v i j e s n o m t r e n u t k u čini se da je n e o d g o d i v o z a j e d n i č k i po¬ 
r a d i t i na ozdrav l jen ju obitel jske s t v a r n o s t i j e r o n a je temel j i C r k v e i 
d r u š t v a . 
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1. Crk%'a p o z i v a sve l jude na s u r a d n j u 
Obi te l j se n a š l a u v r t l o g u povi je sn ih p r o m j e n a : d r u š t v e n i h , p r a v n i h , e¬ 
k o n o m s k i h , p o l i t i č k i h . . . M e đ u t i m , r e z u l t a t c j e l o k u p n o g gibanja m n o g o j e 
dublji . O n o b u h v a ć a ins t i tuc i ju k a o t a k v u , m o d e l e b r a k a i obitelji . M n o g i 
n a z o r i u sebi s a d r ž e o d r e đ e n a v r l o ozbi l jna o s i r o m a š e n j a . P a p a u p r a v o 
u p r o v m dijelu FC — »Svjetla i sjene d a n a š n j e obitelji« — p i š e : »Nerijet¬ 
ko su m u š k a r c i m a i ž e n a m a d a n a š n j i c e koji i s k r e n o i ozbi l jno t r a ž e odgo¬ 
vor na svagdašnje i t e ške p r o b l e m e svojega b r a č n o g i obitel jskog ž i v o t a po¬ 
n u đ e n i d o s t a zavodl j iv i p o g l e d i i p r i j e d l o z i , ali koji više ili m a n j e ugroža¬ 
vaju i s t inu i d o s t o j a n s t v o l judske osobe. Ta p o n u d a je često p o d r ž a v a n a 
m o ć n i m i p o s v u d a r a š i r e n i m s u s t a v o m s r e d s t a v a d r u š t v e n o g p r i o p ć a v a n j a 
koja p r o f i n j e n o d o v o d e u o p a s n o s t s l o b o d u i s p o s o b n o s t o b j e k t i v n o g ra¬ 
suđivanja« ( F C 4 ) . 
R a d i se, d a k l e , o ugroženosti ćelije d r u š t v a — obitelji, r a d i se o ugro¬ 
ž e n o s t i o n o g što je b i t n o u čov jekovu ž i v o t u — slobode, r a d i se o ugrože¬ 
nost i objektivnog rasuđivanja p o d s n a ž n i m d je lovanjem s r e d s t a v a društve¬ 
nog i j a v n o g p r i o p ć i v a n j a . U t a k o o z b i l j n i m v r e m e n i m a C r k v a ne m o ž e 
šutjeti. O n a se, d i ž u ć i svoj glas, stavlja u s lužbu p o j e d i n c a , obitel j i i cijele 
l judske z a j e d n i c e . C r k v a svojim evanđeoskim rasuđivanjem n u d i v las t i t i 
d o p r i n o s »u s lužbi i s t ine, s l o b o d e i d o s t o j a n s t v a svakog m u š k a r c a i svake 
žene« ( F C 4 ) . 
U t o m smislu FC sve l jude d o b r e volje, i k r š ć a n e , n a r a v n o , p o s e b n o 
p o z i v a d a b u d u »d je la tn i subjekti i zg radn je i s t in i tog obitel jskog h u m a ¬ 
n i z m a « ( F C 7 ) . » N a kra ju ove p o b u d n i c e s a svom z a b r i n u t o š ć u ž a r k o 
se o b r a ć a m (. . . ) v a m a sv ima, l judi i s p r a v n o g r a s u đ i v a n j a , koji ste s b i l o 
kojeg n a s l o v a z a u z e t i z a s u d b i n u obitelji« ( F C 86) . 
R a d i se o u r g e n t n o m p o z i v u , prije svega s n a g a m a koje imaju v r lo ve¬ 
like m o g u ć n o s t i ut jecaja: to su znanost i n jezine tehničke snage. Z n a n o s t — 
u izgradnj i obitel j skog h u m a n i z m a — ne smije d o p u s t i t i ikoju v r s t u mani¬ 
pulaci je, b i lo p o l i t i č k e , b i l o e k o n o m s k e . Svijest ć u d o r e d n i h v r e d n o t a i ko¬ 
n a č n o g smisla ž i v o t a t r e b a da b u d e p r i s u t n a . J e r »samo svijest o prven¬ 
stvu t i h v r e d n o t a o m o g u ć u j e d a i s k o r i s t i m o beskra jne m o g u ć n o s t i što i h 
z n a n o s t stavl ja u čovjekove r u k e da b i u i s t i n u u n a p r i j e d i l a l judsku osobu 
u njezinoj c jelovitoj i s t in i , u s l o b o d i i u n j e z i n o m d o s t o j a n s t v u . Z n a n o s t je 
p o z v a n a da se u j e d i n i s m u d r o š ć u « ( F C 8) . 
K r š ć a n i s u p r i p o z v a n i s t v a r a t i p r o s t o r s u r a d n j e , o k u p l j a t i već po¬ 
stojeće p o z i t i v n e snage, g ledajući više na o n o š to ujedinjuje, a m a n j e na o n o 
što te snage m e đ u s o b n o m o ž d a dijeli ( p r i p a d n o s t i s k u p i n a m a ! ) . U središ tu 
t r e b a da b u d e v r e d n o t a čovjeka, obitel j i u svjetlu E v a n đ e l j a . » Ž e l i m napo¬ 
sljetku, p o z v a t i sve k r š ć a n e da srdačno i odvažno surađuju sa svim ljudima 
dobre volje koji imaju o d g o v o r n o s t u s luženju obitel j i . O n i koji se u kr i lu 
C r k v e , u n jez ino i m e i p o d n j e z i n i m v o d s t v o m , z a u z i m a j u za d o b r o obite¬ 
lji, b i lo da je riječ o s k u p o v i m a ili p o j e d i n c i m a , o p o k r e t i m a ili udruženj i¬ 
m a , Često p o k r a j sebe n a l a z e i r a z l i č i t e osobe koje r a d e za isti idea l . Ta su-
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r a d n j a , u v jernost i v r e d n o t a m a E v a n đ e l j a i čovjeka, i u p o š t o v a n j u zakoni¬ 
tog p l u r a l i z m a p o t h v a t a , m o ć i ć e p o t p o m o ć i b r ž e m i cjeloviti jem p r o m i c a ¬ 
nju obitelji« ( F C 86). 
2 . C r k v a o b v e z a t n a e v a n g e l i z i r a t i k u l t u r u 
To je o b v e z a koju j e već u v i d i o i z a d a o D r u g i v a t i k a n s k i k o n c i l (usp . 
G S ) te v r l o j a s n o nag las io P a v a o V I . u Evangelii nuntiandi 18, 20) . U p r a ¬ 
v o j e d r a m a t i č a n l o m i z m e đ u d a n a š n j i h k u l t u r a i E v a n đ e l j a . Z a t o »či tava 
C r k v a i m a z a d a ć u da p r o n i c l j i v o razmiš l ja i zdušno se zauzme da bi n o v a 
k u l t u r a što se pojavljuje u srži b i la e v a n g e l i z i r a n a , k a k o bi bi le p r i z n a t e 
p r a v e v r e d n o t e , o b r a n j e n a p r a v a m u š k a r c a i ž e n e i p r o m i c a n a p r a v d a u 
s t r u k t u r a m a d r u š t v a . N a taj n a č i n »novi h u m a n i z a m « n e ć e ljude o d v r a t i t i 
od n j i h o v i h o d n o s a s B o g o m , već će Ih još p o t p u n i j e njemu privest i« 
( F C 8). 
3 . O b v e z a u n u t a r C r k v e 
O z b i l j n o stanje u k o j e m se n a š l a obitel j I obiteljski h u m a n i z a m s 
j e d n e s t r a n e , te i s t i n a Božjeg p l a n a o b r a k u i obitelji s d r u g e s t r a n e , sva¬ 
k a k o su i z a z o v C r k v i k a o cjelini i n j e z i n o m p a s t o r a l n o m djelovanju, ali 
su i z a z o v I svakoj »kućno j crkvi«, obitel j i , ko ja se s m a t r a k r š ć a n s k o m . 
a) Mjesna Crkva. Na o p ć o j r a z i n i C r k v a u svojem p a s t o r a l n o m 
djelovanju nasto j i o k o p o s e b n o g i o s o b i t o g o b l i k a p a s t o r a l a , t j . obitel jskog. 
Mjesne su p a k crkve » n a j n e p o s r e d n i j i i na jd je lotvorni j i d j e l a t n i c i ostvare¬ 
nja obitel jskog p a s t o r a l a « ( F C 70) . Mjesna C r k v a (biskupija) prije svega 
» m o r a p o s t a t i svjesnija m i l o s t i i o d g o v o r n o s t i š to je p r i m a od G o s p o d i n a 
s o b z i r o m n a p r o m i c a n j e p a s t o r a l a obitelji« ( F C 7 0 ) . 
N a r a v n o , tu svijest o d g o v o r n o s t i d u ž a n je p r o m i c a t i biskup, koji j e 
»prvi odgovoran za p a s t o r a l obitel j i u biskupij i . K a o o t a c i p a s t i r , on se 
p o s e b n o m o r a b r i n u t i za to p o d r u č j e koje je, n e m a sumnje, u prvom redu 
H pastoralu. N j e m u t r e b a p o s v e t i t i svoje z a n i m a n j e , br igu, vrijeme, osoblje, 
sredstva; n o , n a d a s v e on m o r a p r u ž i t i osobnu podršku ob i te l j ima I sv ima 
o n i m a koji m u , u r a z l i č i t i m b i skupi j sk im s t r u k t u r a m a , p o m a ž u u pas tora¬ 
l u obitelji« ( F C 73) . 
N e t r e b a p r e v e l i k o g k o m e n t a r a o v i m r i ječima, ali n e k a b u d e s l o b o d n o 
p o n o v i t i : zanimanje, briga, vrijeme, podrška ( d a se osjeti da se i m a vreme¬ 
na za t a k a v r a z g o v o r ! ) ; osoblje i sredstva (nije p o t r e b n o p o n a v l j a t i k a k o 
z a obitel jski p a s t o r a l i m a m o m a l o f o r m i r a n i h m u ž e v a i ž e n a ! P o g o t o v o 
k o l i k o s m o s r e d s t a v a s p o s o b n i u l a g a t i u r a d sa ž iv im l j u d i m a — obi te l j ima, 
u u s p o r e d b i s g r a d n j o m z g r a d a ! ? ) . 
» O s o b i t o n e k a mu je na srcu b r i g a da sve u č i n i k a k o b i njegova bisku¬ 
pija sve više p o s t a j a l a p r a v a 'biskupi jska obi te l j ' , u z o r i i zvor n a d e za sve 
obitel j i koje joj p r i p a d a j u « ( F C 73) . K o l i k a je ta svijest i nas to jan je bisku¬ 
p a t e n j i h o v i h s u r a d n i k a , najbolje p o k a z u j u p a s t o r a l n i p l a n o v i p o j e d i n i h 
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mjesnih C r k a v a koji, a k o su o r g a n s k i cjelovit i , nikada ne bi smjeli i mogl i 
z a o b i l a z i t i p a s t o r a l obitel j i ( u s p . F C 7 0 ) . 
Svijest o d g o v o r n o s t i mjesne C r k v e osjeća se I u p r i s t u p u obiteljskoj 
p r o b l e m a t i c i t i j e k o m teološkog studija i posebnih formacija o n i h koji će se 
t o m p a s t o r a l u p o s e b n o p o s v e t i t i . Z a t o t r e b a v o d i t i r a č u n a o institutima 
za formaci ju s v e ć e n i k a , r e d o v n i c a i r e d o v n i k a . I »biskupi t r e b a da se pobri¬ 
nu za to da što više svećenika na t i m i n s t i t u t i m a p o h a đ a speci ja l iz i rane te¬ 
čajeve prije n e g o p r e u z m u ž u p n u o d g o v o r n o s t « ( F C 7 0 ) . N o taj p a s t o r a l 
ne m o ž e o s t a t i s a m o u r u k a m a k l e r i k a ( i a k o to u p o č e t k u u već in i sluča¬ 
jeva m o r a ) , već j e p o t r e b n o t a k v e specijalizacije z a obiteljski p a s t o r a l 
o m o g u ć i t i I laicima koji će k a o s t r u č n j a c i : li ječnici, p s i h o l o z i , sociolozi , pe¬ 
d a g o z i , p r a v n i c i , s l o ž n o p o r a d i t i z a d o b r o obitelji ( u s p . F C 70) . 
b) Župna zajednica. N a r a v n o , u z a j e d n i š t v u s m j e s n o m C r k v o m , bi¬ 
skupi jom, ž u p n a z a j e d n i c a — p o t i c a n a p a s t o r a l n i m p l a n o m — t a k o đ e r 
t r e b a da p o s t a n e »svjesnija m i l o s t i i o d g o v o r n o s t i « ( F C 70) koje joj je Go¬ 
s p o d i n pov je r io s o b z i r o m na obitel jski p a s t o r a l . Tu svijest, n a r a v n o , pre¬ 
nose I b u d e pona jpr i j e p a s t i r i , župnici i kapelani, čija br iga za b r a k I obi¬ 
telj »preds tav l ja bitni d io s lužbe C r k v e « ( F C 7 3 ) . 
O n o što je r e č e n o o b i s k u p u u vezi sa z a n i m a n j e m , b r i g o m I v r e m e n o m 
te osobljem I s r e d s t v i m a i n a p o k o n o s o b n o m p o d r š k o m o n i m a koji n e š t o 
h o ć e i č i n e , t r e b a ovdje p r i m i j e n i t i na p r e d s t o j n i k a ž u p n e z a j e d n i c e . Ovdje 
FC ističe t a k o đ e r đakona k o m e se m o ž e pov jer i t i a n i m a c i j a obitel jskog 
p a s t o r a l a . M o ž d a s e misl i n a o ž e n j e n o g đ a k o n a ? M o ž d a b i t a k a v b i o vr lo 
p r i k l a d a n u a n i m i r a n j u obitel jskog p a s t o r a l a ? 
Redovnice i redovnici ( F C 74) ž i v o t o m , m o l i t v o m , s o l i d a r n o š ć u s 
n a p u š t e n i m a , s i r o m a s i m a , g o s t o p r i m s t v o m za susrete, sudje lovanjem u 
p r i p r a v i za b r a k , p o m a g a n j e m sav jetom u življenju o d g o v o r n o g r o d i t e l j -
stva — uz p o š t o v a n j e svoje I z v o r n e k a r i z m e • — m o g u I s p u n j a v a t i P a p i n u 
želju da taj a p o s t o l a t obitel j i r a d o s m a t r a j u » j e d n o m od svojih prvenstve¬ 
n i h z a d a ć a « . 
c) Kućna crkva. M j e s n a C r k v a , biskupi ja, t r e b a da u svoj p a s t o r a l n i 
p l a n o r g a n s k i ukl juči ob i te l j . U t o m smislu m o ž e se g o v o r i t i o obitelji k a o 
0 t e m e l j n o m objektu evangel izaci je C r k v e ( I v a n P a v a o I I . : Govor na 
otvorenju Sinode o obitelji). N o , s v r h a kojoj se ide jest pos t izan je svijesti 
k o d obitelji d a s u o n e , p o s a k r a m e n t u ž e n i d b e , p o s t a l e s t r u k t u r a C r k v e , 
kf.cne crkve ( o t a č k i n a z i v p o n o v n o u p o t r i j e b l j e n u LG 11, AA 11). 
» K r š ć a n s k a je obitel j objava i o s o b i t o os tvaren je c r k v e n o g z a j e d n i -
Št a , pa se i zbog t o g a m o ž e I m o r a z v a t i ' k u ć n o m c r k v o m ' « ( F C 21). 
K u ć n a c r k v a jest subjekt, n o s i l a c , d i o n i k pos lan ja C r k v e . U t o m smislu 
govor i F C ; » N o , p o g l a v i t o valja p r i z n a t i o s o b i t o mjesto koje n a t o m po¬ 
dručju i m a pos lan je k r š ć a n s k i h s u p r u g a i obitelj i, i to s n a g o m m i l o s t i koju 
su p r i m i l i u s a k r a m e n t u . To pos lan je valja s tav i t i u s lužbu izgradnje C r k v e 
1 kra l jevs tva Božjega u povi jest i . To z a h t i j e v a i poučl j iva p o s l u š n o s t 
K r i s t u G o s p o d i n u . O n , n a i m e , ž e n i d b o m k r š t e n i k a , koja j e u z i g n u t a n a d o -
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s t o j a n s t v o s a k r a m e n t a , podjeljuje k r š ć a n s k i m s u p r u z i m a p o s e b n o poslanje 
a p o s t o l a i šalje ih k a o r a d n i k e u svoj v i n o g r a d , a na sasvim osobi t i n a č i n , 
na polje r a d a u obitelji« ( 7 1 ) . To z n a č i da b i t r e b a l o da svaka k r š ć a n s k a 
obitelj u sebi o t k r i v a o n o što je p l a n Božji darovan u p o č e t k u i po m i l o s t i 
s a k r a m e n t a . A H t o u j e d n o z n a č i r a z u m j e t i taj d a r k a o » n e o d g o d i v poziv« 
i »poslanje da uvijek sve više posta je o n o što jest, z a j e d n i c a ž i v o t a i lju¬ 
bavi . . .« ( F C 17). 
R o đ e n j e m u k r u g u obitelji i življenjem r a z n o l i k i h o d n o s a l judsko se 
biće u v o d i u d r u š t v e n u z a j e d n i c u . K r s t o m i o d g o j e m n o v o biće u l a z i u 
c r k e v n u z a j e d n i c u . S u p r u z i pos ta ju » p r i r o d n o mjesto na k o j e m se ostvaru¬ 
je u k l a p a n j e l judske osobe u vel iku ob i te l j . C r k v u « ( F C 15). T a k o kršćan¬ 
ski b r a k i obitelj u p r a v o g r a d e C r k v u . N a i m e , u obitelji r o đ e n o j iz sakra¬ 
m e n t a C r k v a se uključuje u l judske n a r a š t a j e i ti n a r a š t a j i i s t o d o b n o u 
C r k v u . Tu je obitel j u p r a v o »koli jevka i mjesto« ( F C 15) t a k v o g doga¬ 
đ a n j a . 
i'mjesto zaključka 
Čita juć i F C i sab i ruć i p o z n a t e i n e p o z n a t e pokuša je t o l i k i h p i o n i r a n a 
polju obitel jskog p a s t o r a l a prije i sada, č i n i mi se da n a m nedosta je 
neš to t e m e l j n o : organski pastoralni plan n a č i n j e n na temel ju a n a l i z e 
s t v a r n o s t i , p r o g r a m i r a n n a d u g u s tazu I p o p r a ć e n p a s t o r a l n i m p o m a g a l i m a . 
P r e m a F C — t a k a v p l a n n u ž n o b i u središnjici m o r a o i m a t i obi te l j . M i s l i m 
da n i k o m e više nije p o t r e b n o d o k a z i v a t i stanje naše h r v a t s k e obitel j i . I s t o 
t a k o mis l im da je p o t r e b n o b a c i t i tež iš te r a d a na obitelji, a ne isključivo 
na djecu. U v j e r e n s a m da i m a m o d o b r i h snaga i m e đ u k l e r o m i m e đ u 
Laicima. P o t r e b n o je o s t v a r i t i smišl jenu i s t a l n u s u r a d n j u na o v o m o d s u d n o 
v a ž n o m p o d r u č j u . 
P r o m o t o r i t e o b n o v e obitelji t r e b a d a b u d u p r e d s t o j n i c i mjesnih C r k v i 
— b i s k u p i . U o v o m p o v i j e s n o m t r e n u t k u , vjerujem, svi os jećamo i o b v e z u i 
o d g o v o r n o s t za obitel j i t e ž i n u s tanja u ko jem se n a l a z i . P i s m o n a š i h 
b i s k u p a o »uzvišenost i ž ivota« na ž a l o s t k a o da j e o s t a l o s a m o n a p i s a n i 
d o k u m e n t , . . Ne b i se t a k o smjelo d o g o d i t i s j e d n i m skorašn j im pas tora l¬ 
n i m p l a n o m n i s p l a n o m z a ozdrav l jen je h r v a t s k e obitelji. 
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